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El teatre colombià, com el de tota Llati-
noamèrica, es va iniciar amb la influència 
deixada per Castella en el període coloni-
al, que es va mantenir fins ben bé mitjans 
segle xx. Les característiques de les obres 
responien als entremesos del teatre caste-
llà i es complementaven amb la presència 
de companyies de sarsuela, provinents 
molt esporàdicament de la península. 
Fins als inicis de la dècada dels anys 
quaranta del segle passat no es generà el 
que s’anomena el nou teatre colombià, 
que va créixer sota l’orientació de mes-
tres estrangers (Seki Sano, Jerzy Gro-
towski, entre d’altres), i es va caracterit-
zar pel muntatge d’obres europees. 
Aquest període va ser l’inici d’una 
dramatúrgia que reflectia en els seus 
arguments aspectes de la problemàtica 
social i històrica del país. Monte Calvo, 
de Jairo Aníbal, Niño, la agonía del di-
funto, de Esteban Navajas, Guadalupe 
años sin cuenta, creació col·lectiva del 
Teatre La Candelaria i Los papeles del 
infierno, d’Enrique Buenaventura, són 
les peces més representatives d’aquest 
període. Aquest nou teatre colombià va 
possibilitar la creació de grups estables 
com Teatro La Candelaria, Teatro Expe-
rimental de Cali, Teatro Libre de Bogotá, 
que li han donat identitat teatral al país i 
el situen entre els països llatinoamericans 
amb una producció teatral prolixa i d’un 
acceptable nivell estètic. 
En el teatre actual colombià s’identifi-
quen tres corrents ben definits: un primer 
de grups de teatre amb una producció 
que respon a una estètica i a una curosa 
posada en escena, amb obres representa-
des corresponents a la dramatúrgia co-
lombiana i a la dramatúrgia mundial, ja 
siguin obres clàssiques o contemporànies; 
un segon corrent que correspon al que es 
denomina en el país «teatre comercial», 
caracteritzat pel muntatge d’obres de fà-
cil producció i els arguments de les quals 
es basen en històries banals que busquen 
agradar a un públic sense molts afanys es-
tètics; i un tercer corrent inclou la major 
quantitat de grups escènics del país, que 
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operen en petites sales amb escassos pres-
supostos i amb muntatges que sovint són 
treballs experimentals, amb un públic 
—que és considerat ocasional—, d’estu-
diants, empleats, nens, ancians, etc.
Des dels seus inicis, doncs, en l’espai 
colonial, fins a la seva consolidació en 
la segona part del segle xx, passant pels 
diferents moments del segle xix, el tea-
tre colombià s’ha constituït en un camp 
de tensions entre la inscripció dins de la 
tradició del teatre europeu i l’afirmació 
d’una particularitat vinculada amb la seva 
condició sociohistòrica. Aquest procés no 
ha estat exempt de frustracions, però al-
hora ha estat un llarg aprenentatge que 
ha acabat per configurar un camp teatral 
amb particularitats i riqueses pròpies. En 
la reflexió sobre el teatre colombià actual, 
tal com s’ha configurat a partir dels anys 
cinquanta i fins als nostres dies, desta-
quen com a condicions de la seva con-
formació la constitució d’un públic propi 
i massiu, la identificació i exploració de 
problemàtiques pròpies de la Colòmbia 
moderna, la interlocució i el diàleg amb 
les propostes més rellevants del teatre 
modern europeu i la implementació de 
pràctiques de difusió específiques que in-
volucren la «colonització» de nous espais 
per a la difusió del treball teatral. 
El teatre de la segona meitat del segle 
xx es desenvolupa des de dues perspecti-
ves: en primer lloc, la interacció i el diàleg 
entre les necessitats tematicoexpressives 
locals i les influències del teatre europeu 
modern, que determinen la producció 
d’obra dramàtica; i, en segon lloc, la in-
teracció dels creadors amb els públics, 
interacció que descriu l’acostament del 
teatre a les localitats i les seves pràctiques 
de presentació.
El desenvolupament del 
teatre colombià
El moviment teatral colombià ha tingut 
—segons la percepció de la majoria de 
crítics i assagistes— un notable desenvo-
lupament en la segona dècada del present 
segle i en particular, durant les tres últi-
mes dècades del segle passat, en les quals 
s’han consolidat grups, així com escoles, 
festivals, trobades, tallers i gires nacionals 
i internacionals, el que ha permès una po-
sitiva confrontació i intercanvi del teatre 
colombià amb altres moviments d’Amè-
rica Llatina i de l’Estat espanyol. 
A partir d’un quefer empíric, i mal-
grat moltes dificultats i mancances, el 
teatre a Colòmbia ha superat l’etapa del 
joc d’afeccionats, del sainet costumista i 
del teatre literari, sense un clar concep-
te de l’acció dramàtica, escrit per poetes, 
novel·listes i, en general —hi insistim—, 
n  Enrique Buenaventura.
 (Arxiu AIET.)
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escriptors sense experiència en la praxi 
escènica. 
Les motivacions principals —tal com 
esmenta l’escriptor i dramaturg Carlos J. 
Reyes a «Las últimas décadas en la pro-
ducción teatral colombiana: de los años 
20 a finales de siglo» [vegeu la bibliografia 
a la p. 32]—, sorgirien d’influències de 
moda, en particular del teatre comercial 
castellà de la primera meitat del nostre 
segle, com va succeir en general a Amèri-
ca Llatina amb la influència d’autors com 
Benavente i Casona. «També va existir 
—afirma Reyes—, és cert, una influència 
del lirisme dramàtic de Federico García 
Lorca i de Rafael Alberti, però es va pro-
duir en autors que van assajar el gènere 
dramàtic com una part de la literatura 
poètica, com va ser el cas de Jorge Zala-
mea (El retorno de Eva, 1926, o El rapto 
de las Sabinas); Arturo Camacho Ramírez 
(Luna de arena, 1943, o Doncel de amor, 
1945).» 
Cal fer notar que els dos autors més 
importants i fecunds de la primera mei-
tat d’aquesta centúria, Antonio Álva-
rez Lleras i Luis Enrique Osorio, es van 
vincular al teatre com a autors i, també, 
com a directors i promotors de l’activitat 
escènica. Álvarez Lleras va crear i va diri-
gir la companyia teatral Renacimiento, i 
Osorio diversos grups escènics, entre els 
quals el més constant va ser la Compañía 
Bogotana de Comedias. 
No obstant això, al final dels anys cin-
quanta, va sorgir un moviment més am-
pli i ambiciós que abastà els més diversos 
aspectes de la producció de l’espectacle 
teatral. Aquesta nova etapa va congriar 
diversos factors en la seva gènesi, que li 
van permetre fer passos més sòlids en la 
recerca tant de les eines tècniques del tre-
ball de l’actor, com en  la direcció esceno-
gràfica i en altres aspectes del llenguatge 
mixt i complex del teatre. Entre aquests 
factors cal destacar les escoles d’art dra-
màtic, els festivals, la creació de grups 
estables i la vinculació d’un important 
sector de la cultura (artistes, escriptors, 
dirigents) amb el treball escènic. Figures 
de la política, intel·lectuals del grup de la 
revista Mito, dirigida pel poeta i assagista 
Jorge Gaitán Durán, pintors com Enrique 
Grau, David Manzur, Alejandro Obregón 
i músics com Luis Carlos Figueroa, Fabio 
González Zuleta, Roberto Pineda Duc 
i, més tard, Blas Emilio Atehortúa, van 
contribuir al desenvolupament d’un art 
interdisciplinari més complex i enriqui-
dor. Aquests diferents aspectes es van 
consolidar a les darreries dels anys cin-
quanta i començaments dels seixanta. 
Els primers festivals nacionals van ad-
quirir una gran importància, van aplegar 
molts actors i directors que treballaven 
en forma aïllada a la ràdio i a la naixent 
televisió i que tenien plena consciència 
de la necessitat de convertir una activitat 
fins llavors empírica i d’actors aficionats 
—que muntaven obres només com un 
divertiment familiar—, en un treball pro-
fessional d’un nivell de qualitat, a l’altura 
del que es desenvolupava en altres països 
d’Amèrica Llatina, com podien ser Xile i 
Argentina. 
En efecte, la influència d’aquests països 
sobre persones, grups i institucions, va ser 
evident. Les escoles de teatre en formació, 
tant a Bogotà com a Cali, constaten que 
l’avanç de l’ensenyament i la pràctica te-
atral independent a Xile i Argentina po-
dia ser tingut en compte per a un millor 
desenvolupament de la pròpia experièn-
cia colombiana. Un dels primers gestors 
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de l’Escola Nacional d’Art Dramàtic, en 
la dècada dels anys cinquanta, annexa 
al Teatro Colón de Bogotà, va ser Juan 
Peñalosa, que es va inspirar per a crear 
l’Escola d’Art Dramàtic en l’evolució que 
en aquells dies tenia el teatre xilè. La idea 
li va venir de quan va ser a Xile, entre els 
anys 1942 i 1945, i va conèixer el teatre 
experimental creat per Pedro de la Bar-
ra, una de les més robustes personalitats 
del teatre a Amèrica Llatina en el segle xx. 
La fundació de l’escola es va decidir quan 
Juan Peñalosa va ser nomenat director 
del Teatro Colón, el 1950. L’escola va ser 
inaugurada el 24 d’abril de 1951, amb 
l’assistència del president de la República, 
Laureano Gómez. El teatre en miniatura 
(El Palomar) va ser construït aquell any, 
pel Ministeri d’Obres Públiques, per a les 
tasques pràctiques de l’Escola.
Entre els diferents professors estrangers 
(castellans, brasilers i d’altres nacionali-
tats), hi va treballar el professor argentí 
Eduardo Cuitiño, que va dur a escena 
l’obra El veranillo de San Juan, de Betty 
Byden Beecher, amb alumnes de l’escola. 
En el cas de Cali, l’Escola Departamental 
de Teatre va néixer el 1955; el seu primer 
director va ser el mestre espanyol Caye-
tano Luca de Tena. No obstant això, 
aquest no va romandre molt temps al 
capdavant de l’Escola. Després de mun-
tar El sueño de una noche de verano, de 
Shakespeare, va tornar a l’Estat espanyol. 
En el seu lloc va ser nomenat com a di-
rector Enrique Buenaventura, que s’havia 
vinculat a la naixent institució després 
del seu viatge per Sud-amèrica, durant 
el qual havia conegut de prop els teatres 
de Brasil i d’Argentina. Ben aviat, Buena-
ventura va convidar a treballar-hi diver-
sos actors i directors argentins, sorgits del 
moviment de teatre independent. Així va 
néixer el TEC (Teatro Escuela de Cali), 
com a grup professional, integrat en un 
començament per alumnes de l’Escola. 
Entre els professors d’Argentina i de Xile 
que van treballar amb Buenaventura, a les 
darreries dels anys cinquanta i comença-
ments dels seixanta, s’hi trobaven Pedro 
I. Martínez, actor i director, que va ser el 
primer director artístic del TEC; Fanny 
Mickey, que des de llavors, i durant més 
de trenta anys, es va vincular al movi-
ment teatral colombià, com a actriu i di-
nàmica organitzadora; i, també, altres di-
rectors, mestres, escenògrafs i coreògrafs, 
com Boris Roth, després actor i director 
a la televisió colombiana; Giovanni Bri-
natti, Roberto Arcelux i Amadeo Petralía. 
Molt aviat Fanny Mickey va destacar en 
la promoció cultural, tant en el TEC, el 
seu grup de base a l’inici, com en l’orga-
nització dels Festivals d’Art de Cali, que 
al començament dels anys seixanta van 
tenir un paper important en el desenvo-
lupament cultural colombià. 
Alhora que les escoles contribuïen a 
consolidar l’activitat escènica, els festi-
vals nacionals de teatre van ser el punt 
de trobada, d’avaluació i de difusió del 
teatre colombià. En els anys seixanta es 
van consolidar dos importants trobades 
d’aquesta naturalesa: el Festival Nacio-
nal, celebrat al Teatro Colón i organitzat 
per una corporació cultural creada per a 
l’ocasió, i els festivals de teatre universi-
tari. La Corporación Festival Nacional 
de Teatro, va estar dirigida al principi 
pel professor hongarès Ferenc Vajta i, 
posteriorment, pel director, actor i mes-
tre d’actors Bernardo Romero Lozano. 
Aquests festivals van obrir un espai deci-
siu perquè el teatre colombià fes un pas 
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endavant. Aquest festival nacional es va 
desenvolupar entre els anys 1957 i 1966, 
un període en què cal citar el primer tea-
tre experimental independent de Bogotà: 
el Teatro El Búho, creat i dirigit per l’ac-
tor i director espanyol Fausto Cabrera, al 
voltant del qual es va crear un significatiu 
corrent de teatre d’avantguarda, d’on van 
sorgir noms com Santiago García, Paco 
Barrero, Abraham Zalzman, Joaquín Ca-
sadiego, Mónica Silva, Carlos José Reyes i 
altres. El teatre a Bogotà va comptar amb 
altres directors d’importància, que van 
fer un valuosa aportació a la formació 
d’actors i de grups, com és el cas de la di-
rectora brasilera Dina Moscovici que, bé 
des de l’Escuela Nacional de Art Dramá-
tico, bé des de diversos centres educatius, 
com la Universidad de Amèrica i la Uni-
versidad Nacional, va contribuir a formar 
molts dels creadors del teatre colombià, 
inculcant-los un elevat sentit poètic de 
l’art dramàtic. 
El Teatro Estudio de la Universidad 
Nacional va jugar un important paper en 
aquest desenvolupament. En la seva pri-
mera etapa, amb el muntatge d’obres com 
El jardín de los cerezos, d’Anton Txèkhov, 
o Galileo Galilei, de Bertolt Brecht, dirigi-
des per Santiago García, i, després, amb 
les obres dirigides per Dina Moscovici, 
Carlos Duplat, Carlos Perozzo, Joel Otero 
i altres. Tant Duplat com Perozzo han es-
tat actors, directors i autors dramàtics. El 
primer, amb obres com: Un hombre lla-
mado Campos (1962) i El basurero (1966), 
i el segon amb diverses obres, que encara 
romanen inèdites quant al seu muntatge 
escènic (La cueva del Infiernillo va guanyar 
el premi en el concurs d’autors organitzat 
pel Teatro Nacional el 1984). En temps 
més recents, la universitat ha comptat 
amb el treball del Taller de la Imagen, di-
rigit per Enrique Vargas, que ha explorat 
els temes del conte popular en peces com 
Sancocho de cola. 
A partir de 1966, van tenir lloc els fes-
tivals nacionals de teatre universitari, or-
ganitzats per l’Asociación Colombiana de 
Universidades (ASCUN), amb el suport 
de l’ICFES (Instituto Colombiano para 
el Fomento de la Educación). Aquests 
festivals van vincular els estudiants de 
les Universitats a l’activitat escènica com 
a actors i també com a públic i van ser 
l’origen del Festival de Manizales, que 
en un principi va tenir un caràcter llati-
n  Santiago García.
 (Arxiu AIET.)
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noamericà i universitari fins a esdevenir 
l’avantguarda i el punt de trobada del te-
atre del continent i el degà dels nombro-
sos festivals que es realitzen des de llavors 
en diversos països. Es podria dir que amb 
el Festival Internacional de Manizales es 
trenquen l’aïllament i la incomunicació 
que fins llavors vivia el teatre d’Amèrica 
Llatina. Aquesta obertura va significar un 
valuós increment dels intercanvis, conei-
xements d’autors i mètodes, estils i ten-
dències, que han permès que Colòmbia 
gaudís d’un ampli panorama continental 
i trenqués l’estret àmbit pobletà que la ca-
racteritzava fins aleshores. 
Amb posterioritat als festivals de Ma-
nizales en la seva primera etapa, el movi-
ment universitari va adoptar una posició 
radical en l’aspecte polític. Hi van influir 
diversos factors, com les teories de Mar-
cusse, la «revolució cultural» xinesa i el 
moviment estudiantil del maig de 1968 
a França, particularment a París. Aquests 
esdeveniments repercuteixen sobre el te-
atre universitari colombià de manera de-
terminant. Ja no es tracta només de mun-
tar obres de Brecht o de Peter Weiss, sinó, 
sobretot, d’intervenir en les activitats po-
lítiques d’una manera directa mitjançant 
el teatre.
La recerca de la qualitat passa a un se-
gon lloc, ja que es defensa una suposa-
da preeminència dels continguts sobre 
les formes. En molts dels intents —que 
n  Marat Sade, de Peter Weiss. Direcció: Santiago García. 
 Escuela Nacional de Arte Dramático, 1966.
 (Arxiu Ricard Salvat.)
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encobreixen una il·lusa i infantil realit-
zació de desigs— l’important és dir les 
coses, encara que no es tingui cap cura 
en la manera de dir-les. No obstant això, 
no tot el que es va fer en aquesta etapa, 
al començament dels anys setanta, va ser 
negatiu. 
El fet de mirar cap als problemes del 
país, encara que en molts casos de forma 
esquemàtica i simplista, va influir sobre la 
major part del moviment teatral,  que va 
adoptar una posició a favor de la recerca 
de la dramatúrgia nacional, de trobar un 
llenguatge propi, amb situacions i perso-
natges creïbles, per presentar els temes his-
tòrics i socials sobre l’escenari. En sorgei-
xen diversos títols sobre la violència com 
Los papeles del infierno, d’Enrique Buena-
ventura, estrenada el 1968, o La agonía del 
difunto, d’Esteban Navales, presentada en 
el Teatro Libre de Bogotá el 1977. 
Sobre la vaga de la zona bananera esde-
vinguda a la fi de 1928, que ha estat tema 
de la narrativa contemporània en l’obra 
d’autors de la importància d’Alvaro Ce-
peda Samudio i Gabriel García Márquez, 
existeixen diversos títols de peces teatrals, 
entre els quals podem esmentar: Soldados, 
versió de Carlos José Reyes d’alguns capí-
tols de la novel·la La casa grande de Cepe-
da Samudio, amb la qual es va estrenar la 
Casa de la Cultura (posteriorment Teatro 
La Candelaria), el juny de 1966; Bananeras, 
del Teatro Acción de Bogotà, presentada 
el 1971 sota la direcció de Jaime Barbín; 
La denuncia, d’Enrique Buenaventura, de 
1974, o El sol subterráneo, de Jairo Aníbal 
Niño, presentada por el Teatro Libre el 
1978, que enfoquen el tema des de la sen-
sibilitat i estil de cada autor, amb un cert 
lirisme en uns casos i una major objectivi-
tat documental en uns altres. 
L’aspecte important d’aquesta explo-
ració dramatúrgica —com ho van fer els 
novel·listes des de la seva pròpia perspec-
tiva— el va constituir el fet d’acostar els 
problemes de la realitat política i social a 
una forma dramàtica versemblant d’evo-
car els temps i construir personatges. 
Altres temes històrics, com l’aixeca-
ment comuner o la insurrecció guerrillera 
contemporània, van generar tot un cicle 
de peces: La gente del común, de Joaquín 
Casadiego, de 1968; Nosotros los comu-
nes, creació col·lectiva del Teatro La Can-
delaria, estrenada el 1972; El grito de los 
ahorcados, de Gilberto Martínez, escrita el 
1967; Guadalupe años sin cuenta, del tea-
tro La Candelaria, estrenada el 1974, o El 
abejón mono, de Eddy Armando, presen-
tada amb el grup La Mama el 1973, són 
alguns dels títols més significatius. 
L’estil dels festivals canvia durant els 
anys seixanta. La primera etapa del Festi-
val de Manizales culmina el 1973, i després 
segueixen els Festivales Nacionales del 
Nuevo Teatro. Entre altres modificacions, 
aquests esdeveniments es descentralitzen 
i se n’elimina el caràcter competitiu. Tant 
el teatre universitari com el professional 
independent, prenen en les seves mans 
les regnes de l’organització, la concepció 
i la imatge de cada festival. Els mateixos 
grups fan l’avaluació i la selecció dels mi-
llors treballs; s’efectuen mostres regionals 
abans d’arribar al festival pròpiament dit. 
En aquests anys es creen també les or-
ganitzacions gremials, com la Corpora-
ción Colombiana de Teatro (CCT, 1969 
—l’única que ha aconseguit sobreviure 
fins al present—, l’Asociación Nacional 
de Teatro Universitario (Asonatu, 1971) 
i altres intents de donar als grups teatrals 
un tipus d’organització que els permeti 
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Encara un altre factor de desenvolu-
pament del teatre colombià, des de finals 
dels anys cinquanta, ha estat l’obertura 
de sales teatrals, per iniciativa dels pro-
pis grups, possibilitant d’aquesta forma 
la realització de temporades de diversos 
mesos, els assaigs estables en el mateix 
escenari de la representació i la con-
solidació per a cada sala d’elencs més o 
menys estables —almenys en una impor-
tant etapa de l’estructuració dels grups i 
d’un públic cada vegada més constant. La 
primera d’aquestes sales estables va ser el 
teatre El Búho, de Bogotà, al voltant de 
1958, i després van venir la Casa de la 
Cultura, el 1966 (posteriorment grup de 
teatre La Candelaria), i immediatament 
nous espais com el teatre La Mama, el 
Teatro Popular de Bogotá (TPB),  El Ala-
crán (integrat amb l’anterior en els últims 
anys), el Teatro Nacional, el Teatro Libre 
de Bogotá, el teatre La Baranda i altres 
grups sense sala que han aconseguit una 
continuïtat i un desenvolupament a base 
de tenacitat i d’esforç. Això pel que fa a 
Bogotà. Altres ciutats també han comptat 
amb un moviment teatral estable, especi-
alment Cali i Medellín, encara que també 
han sorgit grups a Manizales, a l’escalf 
dels festivals; a Cartagena, Barranquilla, 
Cúcuta, Bucaramanga, Neiva i Ibagué. A 
Cali hi destaca la tasca del Teatro de Cali 
(TEC), el grup estable més antic del país, 
dirigit per Enrique Buenaventura, men-
tre a Medellín s’ha desenvolupat un mo-
viment molt valuós i important, gràcies a 
l’acció constant de pioners com Gilberto 
Martínez o Mario Yepes, que han orga-
nitzat grups, creat escoles i format actors 
al llarg de diverses dècades. 
En l’actualitat, a Medellín existeix 
una Facultat de Teatre a la Universitat 
lluitar units per les seves reivindicaci-
ons socials. Encara que en alguns casos 
s’hagin produït enfrontaments ideolò-
gics i adoptat posicions sectàries, des de 
fa més de vint anys, el moviment teatral 
colombià ha buscat el respecte a aques-
ta activitat artística com una professió 
digna que exigeix de l’Estat, i de les se-
ves organitzacions culturals, una políti-
ca clara i definida de suport i protecció 
amb la finalitat que aquesta activitat tan 
necessària, mirall crític de la vida social, 
pugui sobreviure a les seves contingències 
i limitacions, sobretot en l’aspecte econò-
mic, que sol entendre’s com un «graciós 
donatiu» que converteix l’art dramàtic en 
una activitat mendicant. 
En els últims temps han tingut lloc ja 
diverses edicions del Festival Iberoame-
ricano de Bogotà, organitzats pel Teatro 
Nacional amb la direcció de Fanny Mi-
key. Aquests festivals han constituït un 
gran esdeveniment per la quantitat i qua-
litat de grups internacionals convidats, 
els quals han permès al públic i als homes 
de teatre de Colòmbia, conèixer algunes 
de les millors mostres de l’art dramàtic 
que es porten a terme en el present en les 
més diverses latituds. Aquesta important 
evolució permet que el moviment teatral 
colombià tingui una comunicació perma-
nent amb significatives activitats escèni-
ques que s’organitzen en altres països. 
Un altre projecte de coproduccions 
el va plantejar el Centro Latinoamerica-
no de Creación e Investigación Teatral 
(Celcit), i consisteix a convidar a diversos 
grups professionals d’àmplia trajectòria a 
Amèrica Llatina per dur a escena versions 
teatrals de textos literaris d’alt nivell de 
qualitat i representativitat en aquest con-
tinent. 
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d’Antioquia, i grups com la Casa del Te-
atro o La Fanfarria —aquest últim dirigit 
fins el 1990 pel dramaturg José Manuel 
Freydell (1951-1990), que va ser assassinat 
per causes desconegudes, enmig de l’ona-
da de violència que assola aquesta ciutat 
en els últims anys. José Manuel Freydell 
va ser un autor prolífic i de notable inte-
rès, durant la seva curta existència. Entre 
les seves obres, la major part de les quals 
van ser escrites després de 1980, en desta-
quen: Las medallas del general, Las arpías, 
El romance del bacán y la maleva, Hamlet 
en este país de ratas retóricas, Los infortu-
nios de la bella Otero y otras desdichas i 
Amantina o la historia de un desamor. El 
seu univers és esperpèntic, crític i sarcàs-
tic. Els seus personatges es debaten entre 
el temor i la mort, el baix món i els som-
nis, gairebé sempre fallits. En el II Festival 
Iberoamericano de Teatro de Bogotá, el 
1990, pocs mesos abans de la seva mort, 
va presentar una de les seves últimes pe-
ces: Las tardes de Manuela, inspirada en la 
solitud i els somnis de Manuela Sáenz, en 
la seva última època a Paita. 
També, destaca a Medellín el teatre de 
Gilberto Martínez Arango, actor, direc-
tor, esportista, metge cardiòleg, assagista 
i dramaturg. La seva obra també plante-
ja temes de caràcter social i polític, com 
Los mofetudos (1965), El interrogatorio i 
Zarpazo (1972), i les comèdies El horós-
copo (1966) i El poder de un cero (1974). 
Martínez també ha escrit assaigs sobre te-
atre, i va ser el creador i director de la re-
vista Teatro, una de les publicacions que 
va assolir una major quantitat d’edicions 
a Colòmbia. 
A més de Freydell i de Gilberto 
Martínez, han sorgit a Medellín altres jo-
ves autors com Henry Díaz o Víctor Vi-
viescas, les peces dels quals tenen un alè 
vital i renovador. 
A part de conjunts estables amb seu 
pròpia, uns altres han aconseguit sostenir 
una activitat constant enmig de les difi-
cultats, i arriben a resultats positius en 
molts dels seus treballs. Grups de teatre 
de carrer, com el Teatro Taller de Co-
lombia, La Papaya Partía o el Tecal, han 
assolit interessants resultats en carrers i 
places públiques, per mitjà d’un llenguat-
ge que integra música, mímica i actuació, 
en les quals actors muntats en xanques 
amb mascarons i altres elements, irrom-
pen amb fums i fantasia en l’espai públic. 
També han tingut un gran desenvolupa-
ment els grups de titelles i putxinel·lis, que 
empren les més diverses tècniques, com 
el titella de guant, la marioneta, la titella 
javanesa de vareta  i altres sistemes, com 
les ombres xinesques o ninots amb el sis-
tema dels ventrílocs. En alguns treballs de 
caràcter experimental, es combina el tre-
ball dels titelles amb l’actor a la vista, amb 
teatrí o sense, com el de bunraku japonès, 
aconseguint resultats d’un notable valor 
poètic, tant per a nens com per a adults. 
Quant a la dramatúrgia, els autors 
més importants de les últimes dècades 
han tingut una vinculació directa amb la 
pràctica escènica i el contacte amb el pú-
blic. Des de finals dels anys cinquanta va 
sorgir un corrent, tractant de posar-se al 
dia amb les troballes i recerques del teatre 
contemporani en altres latituds, especial-
ment a Europa i als Estats Units. El teatre 
de l’absurd, per exemple, té els seus re-
presentants en l’obra d’Arturo Laguado, 
Antonio Montaña, Fernando González 
Cajiao o Gustavo Andrade Rivera, i en 
forma més recent, en el teatre de Santia-
go García, José Assad o Víctor Viviescas. 
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Un dels primers exemples el constitueix 
El gran guiñol, original d’Arturo Lagua-
do. Aquesta obra va ser seleccionada el 
1950 per la companyia espanyola Lope de 
Vega per ser representada durant la seva 
gira per Llatinoamèrica. 
Alguns anys més tard, el teatre dit «de 
l’absurd» té un brillant exponent en An-
tonio Montaña Nariño. Escriptor d’àm-
plia formació humanística, Montaña 
combina un concepte de l’absurd exis-
tencial amb un fi lirisme. Sobre les seves 
peces existeixen influències notòries, com 
les de Samuel Beckett o Christopher Fry, 
però aquest tipus d’experiència significa 
una ruptura amb el naturalisme pobletà 
o el costumisme de les dècades anteriors 
al mig segle. Donant-li a l’absurd un ca-
ràcter local, i treballant temes relacionats 
amb la violència, es destaca en els anys sei-
xanta el teatre de Gustavo Andrade Rive-
ra, amb peces com: Remington 22 (1962); 
El Camino (1963); Historias para quitar 
el miedo (1963) i el guió de la pel·lícula 
de Julio Luzardo El río de las tumbas, de 
1964. També destaca la peça de Fernando 
González Cajiao El globo, una divertida 
sàtira sobre les relacions de família. 
L’autor més prolífic del nou moviment 
teatral és, sens dubte, Enrique Buena-
ventura. En la seva obra dramàtica con-
flueixen diversos propòsits i recerques, 
com les arrels populars, expressades tant 
en la narrativa d’autors com Tomás Car-
rasquilla i especialment el seu conte A la 
diestra de Dios padre, del qual Buenaven-
tura ha fet més de cinc versions al llarg 
de trenta anys de representar la peça, com 
els contistes vernacles, les històries de la 
costa pacífica i el Carib, el tema de la vi-
olència i les lluites socials, la crítica de la 
història oficial, les dictadures i la repres-
sió i en els últims anys una nova mirada 
sobre l’absurd, vist des de la sensibilitat 
i la cultura de l’Amèrica Llatina. Entre 
les seves obres destaquen les peces sobre 
la violència, reunides sota el títol de Los 
papeles del infierno. Són obres que trac-
ten sobre diferents aspectes i personatges 
de la violència, una mica a la manera de 
Terror i misèria durant el III Reich, de Ber-
tolt Brecht, sobre el nazisme a Alemanya. 
Les obres tracten des del tema camperol, 
a La mestra, fins a temes urbans com La 
tortura i La audiència. Sens dubte, la més 
assolida d’aquestes petites obres, és La 
orgía, que després va ser concebuda com 
un espectacle complet. El 1990, Siglo xxi 
va publicar un volum amb les peces més 
representatives de Buenaventura, que 
inclou, a part de Los papeles del infierno, 
altres títols com: Un réquiem por el padre 
Las Casas, El menú, Se hizo justicia, Cróni-
ca i El ánima sola. 
Prenent com a base l’experiència dels 
grups, sorgeixen diversos sistemes de tre-
ball col·lectiu. La Candelaria i el TEC, La 
Mama o Acto Latino indaguen aquesta 
nova possibilitat de creació escènica per 
a l’actor colombià, que té rics antecedents 
en altres èpoques de la història, en les quals 
el joc de l’intèrpret abastava la totalitat de 
l’espai creatiu, com va ser el cas de la Com-
media dell’Arte italiana. En aquest gènere, 
basat en un sistema d’improvisacions que 
exigeix contar amb un grup estable i llargs 
períodes de recerca i investigació, s’han 
destacat treballs com els elaborats pel tea-
tre La Candelaria, sota la direcció de San-
tiago García. Són títols representatius de 
la creació col·lectiva obres com Nosotros 
los comuneros (1972); La ciudad dorada 
(1973); Guadalupe años cincuenta (1975); 
Golpe de suerte (1980) i El paso (parábola 
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del camino) (1988). Altres grups també 
van desenvolupar obres importants amb el 
sistema de creació col·lectiva, com és el cas 
de la peça I took Panamá, del Teatro Popu-
lar de Bogotà, (TPB), amb dramatúrgia de 
Luis Alberto García i direcció de Jorge Alí 
Triana, o El abejón mono (1972), Joselito 
Carnaval buscando su cosa latina (1977) i 
Los tiempos del ruido (1986), del Teatre La 
Mama, dirigides per Eddy Armando. 
Altres autors han estrenat les seves pe-
ces després de 1980, com el propi San-
tiago García, que ha escrit El diálogo del 
rebus-que, inspirada en la vida d’El Bus-
cón llamado don Pablos, de Quevedo, 
¡Corre, corre, Carigueta! i Maravilla Star. 
En aquestes obres s’observen interessants 
recerques que exploren els àmbits de la 
literatura, la història i el teatre, acon-
seguint resultats originals que aporten 
nous camins al teatre colombià. Altres 
grups de caràcter estable, com el Teatro 
Libre de Bogotá, han contribuït al desen-
volupament de la dramatúrgia colombia-
na. Diverses de les peces de Jairo Aníbal 
Niño, que es caracteritzen per les seves 
preocupacions socials i el seu alt lirisme, 
han estat dutes a escena per aquest grup, 
dirigit per Ricardo Camacho. Entre elles, 
Los inquilinos de la ira i El sol subterráneo, 
aquesta última escrita sobre els successos 
de la matança a la zona bananera el 1928. 
Un dels majors èxits del Teatro Libre el 
va constituir el muntatge fet per Jorge Pla-
ta de l’obra d’Esteban Navajas La agonía 
del difunto. Aquesta peça, de caràcter es-
perpèntic i un agusat humor negre, tracta 
el tema dels conflictes entre els camperols i 
els terratinents de la costa atlàntica, i plas-
ma sobre l’escena personatges vius i creï-
bles, en un ambient de picardia i diversió 
que conclou en una tragèdia risible, quan 
el murri que es fingeix mort és castigat i 
dut a enterrar, després d’haver estat clavat 
el seu taüt malgrat les seves protestes. 
En els últims anys la producció teatral 
s’ha diversificat. Ha sorgit un important 
moviment de teatre comercial i de revis-
ta musical, promogut sobretot per Fanny 
Mickey i el Teatro Nacional, duent a es-
cena revistes d’èxit com Sugar, i la peça 
Some Like It Hot (1959), que va inspirar la 
famosa pel·lícula de Marylin Monroe: Una 
Eva i dos Adanes (o Ningú no és perfecte), 
i Doña Flor y sus dos maridos, basada en la 
novel·la homònima de Jorge Amado. Per 
altra banda, molts grups munten peces 
clàssiques o modernes d’altres latituds, 
com és el cas del Teatro Libre de Bogotà, 
que ha dut a escena peces de Shakespea-
re, Tirso de Molina o Molière, així com 
a importants autors contemporanis com 
Arthur Miller. 
Per descomptat, el moviment encara 
planteja problemes de diferent ordre; la 
dramatúrgia colombiana requereix d’es-
tímuls per continuar desenvolupant-se. 
La professió de l’actor es debat entre 
l’atracció de la televisió, que compta amb 
n  Fabio Rubiano.
 (Arxiu AIET.)
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una millor remuneració, i les dificultats 
inherents al teatre viu. La competència de 
les diferents sales, els costos de la publi-
citat i la necessitat d’una major qualitat 
tècnica en el treball d’actors, directors, 
escenògrafs i il·luminadors, són factors 
que han incidit en el desenvolupament de 
l’art escènic colombià davant les expecta-
tives de la darrera dècada, en els llindars 
del segle xxi. 
Els nous temps del teatre colombià
El teatre colombià de l’actualitat és un dels 
més diversos, heterogenis i prometedors 
de la seva història. La vitalitat de l’escena 
colombiana —segons Erik Leyton Arias 
[vegeu la bibliografia a la p. 32]— «es pot 
apreciar no només en les sales del teatre 
comercial, sinó també en els petits espais 
que s’han convertit en escènics amb el 
transcurs dels anys, en l’aparició d’ac-
tors, directors, gestors i dramaturgs més 
qualificats i interessants, en la constant i 
diversa producció dramatúrgica, d’inves-
tigació i crítica que pul·lula en diverses 
ciutats del país, en la consolidació de pro-
jectes de formació escènica en diversos 
nivells i direccions, en la supervivència 
de festivals, col·loquis, xerrades, fòrums i 
trobades escèniques, i en la constant ofer-
ta teatral que comença a veure’s en les 
ciutats principals, tot això sense que ha-
gin variat molt les tremendes dificultats 
que encara implica fer teatre en un país 
tan congestionat com Colòmbia».
En les últimes tres dècades a Bogotá hi 
han sorgit una sèrie de grups semiesta-
bles, amb propostes basades en la quali-
tat dramatúrgica dels seus textos i en el 
risc escènic dels seus directors. El Teatro 
Petra, dirigit per Fabio Rubiano, potser 
sigui el responsable de les experiències 
escèniques més interessants dels últims 
anys. Aprofitant l’huracà dramàtic que 
són els textos de Rubiano, ell mateix s’ha 
posat a la tasca de construir en l’escena-
ri imatges teatrals modernes, reptadores, 
divertides i agermanades constantment 
amb la tecnologia i els nous llenguatges.
Una mica més conservadores, però 
amb dignitat i gran qualitat, les propostes 
de Carolina Vivas i el seu Umbral Teatre 
indaguen en la realitat colombiana per 
crear posades en escena intenses, neces-
sàries i intel·ligents. 
Per la seva banda el dramaturg, direc-
tor, investigador i mestre Víctor Viviescas, 
reviu cada cert temps el seu Teatro Vreve 
i munta peces modernes en el seu con-
tingut, arriscades en la seva escenificació 
i moltes vegades desconegudes per al pú-
blic, tant seves com d’escriptors europeus. 
Mapa Teatro, dirigit pels germans Rolf i 
Heidi Abderhalden, han estat els respon-
sables d’interrelacionar l’element escènic i 
el plàstic, amb posades en escena teatrals, 
lectures dramàtiques, accions, intervenci-
ons i exposicions. La seu del teatre és un 
modern laboratori d’artistes incrustat en 
una vellíssima casa del centre de Bogotà.
En altres ciutats l’activitat no ha pros-
perat tant com a la capital. A Medellín hi 
trobem el treball del Teatro Matacande-
las, sota la direcció de Cristóbal Peláez. 
Els seus muntatges, apassionats i imagi-
natius, són una referència obligada i han 
tingut gran transcendència nacional i 
internacional. Amb ells, el Pequeño Te-
atro de Medellín també ha desenvolupat 
un treball important. A Cali, Orlando 
Cajamarca dirigeix el Teatro Esquina 
Llatina, que conjuga la labor escènica 
amb la pedagògica. La Escuela de Tea-
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tro de la Universidad del Valle també ha 
ingressat a la producció escènica estable 
en els últims anys, amb muntatges que 
equilibren la indagació, la formació i 
l’experiència.
La dansa, entre tant, ha irromput en els 
teatres amb una força inusitada. L’espa-
nyol Tino Fernández dirigeix amb gran 
encert l’encara jove companyia L’Explose 
Danza Contemporánea. Els seus muntat-
ges plens de llum, de força, de vísceres i 
d’energia, engalzats amb la dramatúrgia 
de Juliana Reis, han aconseguit convertir-
se en un paradigma que viatja constant-
ment per tot el món. De manera similar, 
el Colegio del Cuerpo, d’Álvaro Restrepo, 
ha assolit transmutar un futur incert per 
a una gran quantitat de joves cartageners 
en interès artístic, grans dosis de creativi-
tat, de rigor i de lliurament professional.
A més d’aquests dos noms, cada any 
sorgeixen i desapareixen una sèrie de 
col·lectius que porten a escena una bona 
quantitat de propostes de bon nivell. 
Com mai, la programació dansística en 
diverses ciutats és constant.
Per tancar el llistat del positiu, fa falta 
parlar de l’aparició d’una nova fornada 
de dramaturgs amb creacions tan varia-
des com sorprenents. A més dels ja no-
menats Rubiano i Viviescas, han comen-
çat a aparèixer noms d’escriptors novells 
de manera creixent, la majoria influen-
ciats per les escoles castellana, francesa, 
anglesa i argentina. Contràriament al que 
passa en altres àrees, la nova dramatúrgia 
aporta un treball constant i fèrtil en totes 
les regions del país.
Nogensmenys, més enllà de la sempi-
terna preocupació pel finançament, pels 
reduïts pressupostos amb els quals s’ha 
de treballar, per la desbandada del pú-
blic any rere any, i pel que hauria o no 
hauria de ser el suport estatal, «un dels 
problemes més complexos que afronta el 
teatre colombià és —segons Erik Leyton 
Arias—, paradoxalment, la consolidació 
del Festival Iberoamericano de Teatro de 
Bogotá», esdeveniment anual que el 2008 
va fer vint anys.
Gràcies a l’ingent esforç que implica, en 
una sola setmana es poden trobar espec-
tacles de Peter Brook, de Tomaz Pandur, 
de Paolo Mageli, d’Oliver Py, i de Lluís 
Pasqual, o de grups tan emblemàtics com 
la Royal Shakespeare Company, el Teatre 
Mladinsko, el Teatre Malayerba, la Düssel-
n  Álvaro Restrepo.
 (Arxiu AIET.)
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dorfer Shauspielhaus o el Théâtre des 
Bouffes du Nord. Tot un luxe que poques 
ciutats del món poden donar-se. El proble-
ma, però, té dues cares, segons Erik Leyton. 
«En els mesos següents al festival, saturada 
potser de l’ambient teatral, la gent abando-
na les sales gairebé per complet. L’activitat 
dels grups locals es veu seriosament “toca-
da” per l’absència d’espectadors, fins i tot 
la dels seus més assidus visitants. El pitjor 
és que semblaria que la inactivitat teatral 
s’estengués gairebé per un any sencer, 
mentre arriba el pròxim festival. El públic 
arriba a sentir que la producció escènica és 
gairebé nul·la, senzillament perquè no hi 
ha companyia, temporada o mostra que 
tingui el poder de convocatòria del Festi-
val Iberoamericano.»
I, és clar, després de la immensa quanti-
tat d’obres i propostes teatrals, la compa-
ració del públic —i dels propis artistes— 
és inevitable. Poques vegades trobaran 
espectacles de l’envergadura que és capaç 
de portar el Festival, no només quant als 
seus costos de producció sinó també pel 
que fa a la seva qualitat. La demanda local 
no supera les altes expectatives del públic, 
que decideix guardar els seus diners fins 
al pròxim festival on, amb tota seguretat, 
podrà enlluernar-se. Amb tot, l’imagi-
nari del colombià mitjà ha començat a 
identificar al seu país com una nació tea-
tral, on els seus creadors tenen cert mèrit 
i poden trobar-se amb artistes de tot el 
món de manera constant.
Cada any un grup creixent de mun-
tatges, grups, directors i dramaturgs són 
convidats a festivals internacionals per a 
mostrar el que es fa a Colòmbia. Des de 
fa unes quantes dècades la representació 
colombiana no és exclusivitat del Teatro 
La Candelaria, que continua actiu creant 
postes en escena amb força i rigor. 
El colombià és un nou teatre. Un que 
està aprenent a autogestionar-se, que 
evoluciona, que és permeable al que pas-
sa en altres parts però que és capaç de re-
flexionar-se, de mirar el seu entorn i de 
(representar la seva realitat. És un teatre 
que se sobreposa a les limitacions his-
tòriques i que ja es reconeix en les seves 
produccions. Un dels grans reptes que el 
moviment teatral colombià ha de superar 
en el present, és sens dubte, el de la co-
municació amb el públic. 
El desenvolupament de les ciutats, la 
situació dels teatres, els mitjans massius 
de comunicació i altres factors que con-
voquen als grans sectors de la societat, no 
poden ser limitadors ni obstacles per a 
l’activitat escènica. De fet, el creixement 
d’una metròpoli com Bogotà canvia els 
seus centres d’atenció per diferents cau-
ses, entre les quals hi ha els desplaça-
ments de les zones residencials cap al 
nord, la por que la gent té de sortir a la 
nit a causa de la inseguretat i el terrorisme 
i el tancament de la gent que viu en barris 
com guetos amb videocàmeres i vigilàn-
cia armada. 
Aquests factors que semblen limita-
dors, no ho són tant si el teatre aconse-
gueix una comunicació eficaç amb els 
seus espectadors, ja que s’ha comprovat 
en els més diversos països i cultures que, 
malgrat els avenços de la tècnica dels 
mitjans de comunicació, no existeix una 
forma més pròxima, viva i contundent 
d’expressió que la presència viva de l’ac-
tor sobre l’escenari.
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